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第 4 章では、ある非可逆離散力学系の階層とその行列式解を求め可積分性を論じるo 取り扱う力学系は、可解カオ
ス系である可解ロジスティック写像と、高次収束する反復解法であるニュートン法、拡張ニュートン法、ステファン

















分性判定法の特異点閉じ込め判定法をパスしな L 、。 4 章では、可解ロジスティック写像、ニュートン法、 3 章の拡張
ステファンセン法とその階層に対して行列式解を統一的に導出し、行列式解をもっという意味での可積分性を示して
いる。
このように本研究は、非線形力学系の可積分性に関する理論的研究に知見を与え、また、ソリトン理論に基づく数
値計算アルゴリズムの開発により数理工学への貢献が認められる o 以上より、本論文は博士(工学)の学位論文とし
て充分価値あるものと認める。
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